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Peperiksoon Kursus Semcrso Cuti Ponjong
Sidong Akodemik 1995/S
Iun l9S
KFI372 - Kimiq Fizik ll
Mosq : (2 jqm)
Jcrwob seborong EMPAT soolan.
Honya EMPAT jcrwoponyong pertomo sohojo okqndiperikso.
Jawob tiop{iop soqlan podo mukcr surqt yong boru.
Kertos ini mengondungi LIN4A socrlon s,emuonyq (3 muko surot).
I. Suqtu tindok bolqs, A -+ P, mempunyoi hukum kodor
d[Pl rrrr2rhr? = HAl2lPI
Tindok bolos itu dimulqkcrn dengon kepekoton [A]" don [P]".
(o) Kotokcn podo seborong mosq L kepekqton [A] = [A]o - x . Dopotkcrn
wrgkopcn kodor komilon permuloon (sebuton yong melibotkqn xz dqn x3
boleh diobcikon).
(12 morkoh)
(b) Dopotkon ungkopon bogi x podo mqscl kodar tindqk bolos menjodi
mqksimum. Dopatkon ungkopon masq itu.
(9 morkoh)
(c) Terongkan'tindokbqlcrsqutokqtolitik'.
(4 morkoh)
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2. (q) Mengikut teori keodoon perolihon pemolor kodor, k, bogi suotu tindok
bolos bimolekul boleh ditulis seperti
j={K*
h
yong mcrno r ioloh pemolor Boltzmqnn h ialoh pemolor Plonclc" T ioloh
suhu d61n K* ioloh suotu p'emolor keseimbcngqn. Berrnulo dengon
ungkopon tersebut d61n entolpi pengoktifqnAH * - Eo - nRT yong mono
Eo ioloh tenogo pengakti{on n ioloh kemolekulon don R ioloh pemolor
gos, terbitkqn suotu ungkopon untuk entropi pengoktifon.
(13 morkqh)
(b) Bogi suotu tindok bolcrs bimolekul, pemolor kodornyo diberi dengon
ringkopan
kz = Z.OSx I0r3 eksp (- 8000 K/t) L mol -t 
" 
-r.
Kirokon tenogc, entolpi don entropi pengoktifcn-
(l2rnorkoh)
3. Mekonisme berikut teloh dicodongkcrn untuk penceroion termql bogi cseton
CH3COCH3 kt ) CH3 + CH3CO E = 84 kcol mol-l
CH3CO nt , CH3 + CO E = l0 kccl mol-l
CH3 + CH3C@tt3 kt , CH4 + CH2COCFI3 E = 15 kcolmol-l
CH2COC,H3. 
-!--+ CH3 + CH2Co E = 4E kcql mol-l
CH3 + CH2coql3 kt t CzHsCoCtl3 E =5 kcol mol-l
(o) Dcipotkon ungkopon kodor keseluruhqn dengon sebutqn pemolor-
pemolclr kodar kr ke ks .
(16 mcrrkoh)
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(b) . Kirqkqn tenogo pengoktifon keseluruhqn. (6 morkoh)
(c) Dopotkon ponjong rqntqi bogi tindok bolos tersebut. (3 morkqh)
4. Tulisloh noto mengenoi seborong dua tojuk berikut:
(o) Tindok bolos unimolekul.
(b) Tindok bolos dolom lorutqn kowcrlqn pembouron dqn kowolon
pengoktifon
(c) Tindok bolos errzim.
(d) Perbcndingon di onlqrq teori pelonggqron don teori keodoqn perolihon.
(e) Tindak balos letupon.
(25 morkoh)
5. (o) Kirolch bilongon pelanggorqn di qntoro molekul N2 dengon molekul 02
dolom udoro podo 30 "C. tekcrnon I otm dolqm l0 cm3. Anggopkon goris
pusot 02 don N2 ioloh mosing-mosing 296 pm don 316 prn
(13 morkoh)
(b) Kirokon lrekuensi pelonggorqn yang diqlomi oleh dinding suotu bekos
podo 300 K don diisikon N2 sehinggo tekonon I otm.
(l otm = l.0l x lOs N m-2).
(12 morkqh)
ooo0ooo
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Rrsat Pengajian Sairrs Kimia
Pemalar Asas dalam Kiruia Fizik
Simbol Ketsrangan Nilai
NA Nombor Avogadro 6.OZ2x l0B molr
F Pemalar Faraday 96,500 C mol'r, atau
coulomb pcr mol, olekhon
e Cas elekffon 4.g0 x l0'to esu
1.60 x 10{e C atau coulomb
mc Jisim elekrron 9.ll x l0'tt g
9.ll x l0'3t kg
rq Jisim proton 1.67 x 10', g
1.67 x l0't kg
h Pcmalarptanck 6.626x 10'27 erg s
6.626x10'rJs
c l{ataju calraya 3.0 x l0r0 crn s't
3.0 x lOtm s'r
R Pemalar gas 8.314 x 107 erg K'r mol I
8.314 J K'r mol't
0.082 / atn K'r mol'r
1.987 cal ICr mol I
k Pemalar Bottznann 
. 
1.380 x 10'16 erg K{ mole*ul-r
1.380 x 10'a J K'r molekul'r
g 981 cm sq
9.81 m s'2
I atn 76 crrHg
1.013 x ld dyne cm'2
101,325 N m'2
RT
2.303 --- 0.0591 V, atauvoh, pada ZS'CF
Berat Atom yarg: Bcrgma
H = 1.0 C=12.0 | =126.9 Fe=55.t As = 74.9Br = 79.9 Cl = 35.5 Ag = t02.9 Pb =2O7.0 Xe = l3l.lNa = 23.0 K = 39.1 N = 14.0 Cu= 63.5 F = 19.0O = 16.0 S : JZ.O p = 31.0 Ca= 4O.l N4g : 24.OSn = llE.7 Cs = 132.9
